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      ไดศึกษาถึงผลการใชสารเสริมโมเนนซินที่มีผลตอผลผลิตนํ้ านมและสวนประกอบของนํ ้านม  โดย
ไดแบงการทดลองออกเปน 2 สวนการทดลอง  การทดลองที ่1 ศึกษาผลของโมเนนซินตอผลผลิตนํ้ านม  
สวนประกอบของน้ํ านม  การกินไดของโคนม  และนํ้ าหนักตัวเปล่ียนแปลงของโคนม  โดยใชโครีดนม
ลูกผสมโฮสไตนฟรีเชี่ยนในชวงตนระยะใหนม  จํ านวน 16 ตัว  และจัดกลุมโคนมตามปริมาณนํ้ านม  
อายุ  ชวงระยะใหนม  และนํ้ าหนักตัว  ซึ่งแบงไดเปน 2 กลุมการทดลอง  กลุมละ 8 ตัว  คือกลุมควบคุม 
และ กลุมที่เสริมสารโมเนนซิน  โดยสอดใสแคปซูลโมเนนซินทางปากผานหลอดคอ  ไปยังกระเพาะ
หมัก  จากผลการทดลองพบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยส ําคัญทางสถิติ (P>0.05)  ของผลผลิตน้ํ านม  
สวนประกอบของน้ํ านม  การกินไดของโคนม  และนํ้ าหนักตัวเปล่ียนแปลงของโคนม  การทดลองที ่2 
ศึกษาผลของการใชสารเสริมโมเนนซนิตอชนิดและจํ านวนจุลินทรียในกระเพาะหมัก  ชนิดและระดับ
กรดไขมันระเหยไดในกระเพาะหมัก  ปริมาณสารคีโตนในกระแสเลือด  และความสามารถในการยอย
อาหารในถุงไนลอน  พบวาโมเนนซินมีผลท ําใหแบคทีเรียในกลุม  Lactobacilli ของโคกลุมทดลองลด
ลงอยางมีนัยส ําคัญทางสถิติ (P<0.01)  และมีผลท ําใหแบคทีเรียในกลุม Clostridia และ Streptococci 
ลดลงอยางมีนัยส ําคัญทางสถิติ (P<0.05)  สวนยีสต  รา  และโปรโตซัวของโคทั้งสองกลุมไมแตกตาง
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Effects  of  the  administration  of  monensin  capsule  to  dairy  cows  were  studied  in  two  
experiments.  The  first  experiment  was  conducted  to  investigate  the  response  of  dairy  cows  to  
two  treatments (control  and  monensin)  using  16  Holstein  Friesian  cross  bred  lactating  cows  in  
early  lactation  and  balancing  for  milk  yield,  age,  weight  and  stage  of  lactation.  All  
performances  measured  were  not  statistically  significantly  different  between  the  two  groups.  
The  second  experiment  was  conducted  to  evaluate  metabolism  and  rumentation  responses  to  
synthesis  of  volatile  fatty  acids  and  rumen  microbiology  using  6 fistulated  cows  and  balancing  
for  age  and   weight.  The  results  showed  that  Lactobaclli (P<0.01) Clostridia  and  Streptococci  
(P<0.05)    were  statistically  significantly   reduced.  Yeast,  fungi  and  protozoa  were  not 
statistically  significantly (P>0.05)  different  between  the  two  groups.  Volatile  fatty  acids  and  
digestibility  measured  were  not  statistically  significantly  (P>0.05)   different  between  the  two  
groups.
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